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 Western Washington University                              Hy-Tek's Meet Manager
                       33rd WWU XC Invitational - 10/7/06                        
                           Lake Padden, Bellingham, WA                           
                              Last Completed Event                               
 
Event 2  Men 10k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 David Wambui                 Simon Fraser Uni      32:10.00    1             
  2 John Riak                    Saint Martins Univ.   32:10.10                  
  3 Sam Alexander                Unattached           X32:14.00                  
  4 Mike Tighe                   Unattached           X32:30.00                  
  5 Casey Moriarty               Club Northwest       X32:39.00                  
  6 Anthony Tomsich           14 Western Washingt      32:40.00    2             
  7 Sam Scotchmer             15 Central Washingt      32:41.00    3             
  8 Leif Kohler                  Club Northwest       X32:55.00                  
  9 Logan Senrud              16 Western Washingt      32:55.10    4             
 10 Shane Carlos              16 Univ British Col      33:08.00    5             
 11 Jeff Symonds              13 Univ British Col      33:09.00    6             
 12 Keever Henry              15 Western Washingt      33:13.00    7             
 13 Morgan Titus                 Unattached           X33:18.00                  
 14 Bjorn Bostrom             16 Seattle Pacific       33:20.00    8             
 15 Bul Nyuop                 15 Western Washingt      33:24.00    9             
 16 James O'Connor               Unattached           X33:26.00                  
 17 Keith Lemay               15 Western Washingt      33:33.00   10             
 18 Fred Setterington            Unattached           X33:43.00                  
 19 Sam Brancheau             16 Western Washingt      33:46.00   11             
 20 Greg Kubitz               13 Western Washingt      33:52.00   12             
 21 Chad Portwood             16 Western Washingt      33:56.00                  
 22 Jon Kawamoto                 Unattached           X34:07.00                  
 23 Casey Barten              16 Western Washingt      34:10.00                  
 24 Brian Cronrath            15 Seattle Pacific       34:11.00   13             
 25 Bennett Grimes            13 Unattached           X34:12.00                  
 26 James Rosser              16 Seattle Pacific       34:13.00   14             
 27 Cale McCulloch            13 Western Washingt      34:14.00                  
 28 Josh Beck                 15 Western Washingt      34:14.10                  
 29 Kevin Blount              15 Central Washingt      34:18.00   15             
 30 Medi Ahrari                  Unattached           X34:20.00                  
 31 Chad Meis                 13 Seattle Pacific       34:22.00   16             
 32 Seth Fraser                  Simon Fraser Uni      34:29.00   17             
 33 Nicholas Alvarado         13 Seattle Univ.         34:31.00   18             
 34 Brian Brancheau              Club Northwest       X34:33.00                  
 35 Eric Ardissono            13 Central Washingt      34:34.00   19             
 36 Will Stewart              14 Univ British Col      34:35.00   20             
 37 Doug Gibson               16 Seattle Pacific       34:36.00   21             
 38 Blake Medhaug             13 Unattached           X34:40.00                  
 39 Michael Gordon               Seattle Running      X34:43.00                  
 40 Trevor Kulvi              15 Central Washingt      34:44.00   22             
 41 Peter Ellis               15 Western Washingt      34:46.00                  
 42 Brian Rakestraw           13 The Evergreen St      34:49.00   23             
 43 Jonathan Rank             13 Central Washingt      34:52.00   24             
 44 Karry Kazuta                 Douglas College       35:03.00                  
 45 Curtis Easton                Club Northwest       X35:10.00                  
 46 Daniel Phillips           13 Unattached           X35:11.00                  
 47 Brian Rockenbach          16 Central Washingt      35:12.00   25             
 48 Sam Bedell                14 Western Washingt      35:13.00                  
 49 Chris Maludzinski         15 Univ British Col      35:20.00   26             
 50 Ryan Phillips             16 Seattle Pacific       35:20.10   27             
 51 Scott Palmer              13 Central Washingt      35:21.00   28             
 52 Andrew Lybarger           16 Seattle Univ.         35:23.00   29             
 53 Damian Hill                  Unattached           X35:25.00                  
 54 Kyle Lampi                13 Western Washingt      35:29.00                  
 55 Lucas Franco              15 Seattle Univ.         35:29.10   30             
 56 Jon Houghton              13 Unattached           X35:41.00                  
 57 Mark Burke                13 Unattached           X35:42.00                  
 58 Kevin McGinnes               Club Northwest       X35:47.00                  
 59 Josh Kratzer              15 Central Washingt      35:47.10                  
 60 Bryan Halferty               Unattached           X35:48.00                  
 61 Carl Winter                  Club Northwest       X35:52.00                  
 62 Mark Davies                  Seattle Running      X35:54.00                  
 63 Chad Fraser                  Simon Fraser Uni      36:00.00   31             
 64 Nicholas Kirschner        14 Seattle Univ.         36:06.00   32             
 65 Cameron Kuhn              14 Univ British Col      36:10.00   33             
 66 Bruce Cyra                   Club Northwest       X36:18.00                  
 67 Ben Haber                    Seattle Running      X36:21.00                  
 68 Erik Zulfer               13 Western Washingt      36:28.00                  
 69 James Hudson              15 The Evergreen St      36:29.00   34             
 70 Stephen Nicol                Simon Fraser Uni      36:33.00   35             
 71 James Roach               16 Central Washingt      36:34.00                  
 72 Eric Jones                14 The Evergreen St      36:35.00   36             
 73 Dan Salazar                  Seattle Running      X36:35.10                  
 74 Kevin McDonalds              Douglas College       36:36.00                  
 75 Cory Lampshire            13 Western Washingt      36:36.10                  
 76 Cody Serdar               14 Western Washingt      36:37.00                  
 77 Seth Berntsen                Unattached           X36:38.00                  
 78 Bob Brennand                 Club Northwest       X36:50.00                  
 79 Jason McConnell           15 The Evergreen St      36:52.00   37             
 80 Loren Hill                   Club Northwest       X36:55.00                  
 81 Jordan Maynard            13 Univ British Col      36:59.00   38             
 82 Scott Felch               13 Seattle Pacific       37:03.00   39             
 83 Corey Cronkhite           14 Central Washingt      37:07.00                  
 84 Andrew Glebe              13 Unattached           X37:08.00                  
 85 Jesse Buffum              15 Unattached           X37:09.00                  
 86 RB Wick                   13 Everett CC            37:11.00                  
 87 Chris Romaniw             13 Univ British Col      37:12.00   40             
 88 Scott Seamster            15 Seattle Pacific       37:12.10                  
 89 Tommy Race                15 Unattached           X37:29.00                  
 90 William Sparling             Unattached           X37:32.00                  
 91 Yi Han                    13 Univ British Col      37:42.00                  
 92 Jaimie Millage               Simon Fraser Uni      37:49.00   41             
 93 James Bolding             14 Central Washingt      37:49.10                  
 94 Anders Mavis              13 Unattached           X37:51.00                  
 95 Matthew Harriman          14 Univ British Col      37:54.00                  
 96 Quoc Tran                    Club Northwest       X38:00.00                  
 97 Nicholas Dols             16 Seattle Univ.         38:02.00   42             
 98 Cullen Cantwell           13 Everett CC            38:02.10                  
 99 Luc Lapierre              13 Univ British Col      38:10.00                  
100 Dan Ferguson              16 Central Washingt      38:19.00                  
101 David Deschenes              Unattached           X38:24.00                  
102 Will Cameron              13 Unattached           X38:25.00                  
103 Max Waibler                  Hershey Harriers     X38:31.00                  
104 Theo Jankowski            13 Univ British Col      38:40.00                  
105 Nate Perkins              13 Unattached           X38:43.00                  
106 Jeff Ayers                14 Seattle Pacific       38:49.00                  
107 Thomas Overs                 Simon Fraser Uni      38:54.00   43             
108 Daniel Studdard           13 Everett CC            38:59.00                  
109 Edward Hoey                  Simon Fraser Uni      39:05.00   44             
110 Patrick Lindsey              Unattached           X39:10.00                  
111 Jeff Clarke                  Club Northwest       X39:37.00                  
112 Scott Andrushak              Hershey Harriers     X39:42.00                  
113 Paul Swenson                 Club Northwest       X39:48.00                  
114 Jerin Mece                   Douglas College       39:51.00                  
115 Carl Johnson              13 Unattached           X39:52.00                  
116 Bryan Torian              14 The Evergreen St      40:37.00   45             
117 Creighton Connolly        13 Univ British Col      41:10.00                  
118 Jeff Allen                13 Seattle Univ.         41:53.00   46             
119 Scott Elmore              14 Everett CC            42:02.00                  
120 Andrew Wilburn            13 Seattle Univ.         42:44.00   47             
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Western Washington Univ.     32    2    4    7    9   10   11   12          
      Total Time:  2:45:45.10                                                    
         Average:    33:09.02                                                    
   2 Seattle Pacific Univ.        72    8   13   14   16   21   27   39          
      Total Time:  2:50:42.01                                                    
         Average:    34:08.40                                                    
   3 Central Washington Univ.     83    3   15   19   22   24   25   28          
      Total Time:  2:51:09.01                                                    
         Average:    34:13.80                                                    
   4 Univ British Columbia-CAN    90    5    6   20   26   33   38   40          
      Total Time:  2:52:22.01                                                    
         Average:    34:28.40                                                    
   5 Simon Fraser Univ-CAN       125    1   17   31   35   41   43   44          
      Total Time:  2:57:01.01                                                    
         Average:    35:24.20                                                    
   6 Seattle Univ.               151   18   29   30   32   42   46   47          
      Total Time:  2:59:31.10                                                    
         Average:    35:54.22                                                    
   7 The Evergreen State Colle   175   23   34   36   37   45                    
      Total Time:  3:05:22.01                                                    
         Average:    37:04.40                                                    
